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Tutkimuskohde on Suomen Teiniliitto r.y. ja sen kehitysyhteistyöhön tekemät taksvärkit 1967-1982. Taksvärkkien tapahtumahistorian rinnalla ja
sen avulla tutkimus selvittää niitä olosuhteita ja muutoksia nuorison arvomaailmassa, joita koulunuorison yhteiskunnallinen aktivoituminen ja
politisoituminen toivat tullessaan ja mihin muihin ajan ilmiöihin taksvärkki liittyi. Pääkysymykseksi nousee, millaisen kuvan taksvärkkeihin
osallistuminen antoi koulunuorison poliittisista siirtymistä ja teiniliittoa kulloinkin johtavien ryhmien vaikutusvallasta kenttään sekä millaisen
reaktion liiton vasemmistolaistuminen aiheutti koululaisten keskuudessa. Samalla tarkastellaan mm. mistä 1960- ja 1970-luvun taksvärkkien
kiistanalainen maine johtuu ja kuinka taksvärkkitoiminta siirtyi teiniliiton käsistä muille toimijoille. Tutkimuksen metodina aineistoa,
taksvärkkikohteiden valintaa ja niihin osallistumista, käsitellään vastauksena johonkin tarpeeseen tai seurauksena jonkin mielipiteen tai arvon
ilmaisemisesta. Taksvärkkiä tarkastellaan suomalaisena nuorisojärjestötoimintana, eikä ulkomaisia lähteitä ole käytetty. Tärkeimmät kotimaiset
arkistolähteet ovat teiniliiton ja taksvärkkitoimikuntien arkistot Kansallisarkistossa ja Työväen arkistossa, joiden arvokas lisä on Teinilehti, sekä
kouluhallituksen arkisto opetushallituksessa.
Taksvärkin taustalla yhdistyi kaksi keskeistä kuusikymmenlukulaisuuden elementtiä, nuorison yhteiskunnallisen ajattelun herääminen ja
kansainvälisyyden tiedostaminen. Näistä kypsyi yhdeksi tärkeäksi teemaksi kolmannen maailman auttaminen oman osallistumisen kautta, ja tästä
syntyi konkreettiseksi teoksi taksvärkki. Taistolaiset valtasivat teiniliiton 1970-luvulla ja myös taksvärkki välineellistyi. Taksvärkkiä voi
luonnehtia, että se oli ensi vaiheessa keino tai väline, joka palveli aatetta, kunnes välineestä tuli aatetta tärkeämpi. Teiniliiton
taksvärkki-innovaation alkuperäisen ajatuksen, kolmannen maailman avustamisen omaehtoisen osallistumisen kautta, pelasti ammattiyhdistysten
solidaarisuuden ja kirkon yhteisvastuun kohtaaminen, kun ensin ay-liike 1974 ja sitten kirkko 1978 tulivat toimintaan mukaan. Teinien
taksvärkkiin ja kilpaileviin keräyksiin osallistumista voidaan käyttää mittarina koululaisten arvoista ja asenteista. Se kertoo myös teiniliiton
johdon ja jäsenkunnan mielipiteiden eroista. Aluksi sosiaalidemokraattien, myöhemmin vähemmistökommunistien hallitsema teiniliitto ei ollut
yksimielinen eikä missään vaiheessa johdon määräiltävissä. Kenttä äänesti jaloillaan: taksvärkin kohteella oli merkitystä
osallistumis-vilkkauteen. Konservatiivit vastustivat taksvärkin vasemmistolaisia kohteita ja siksi myös taksvärkkiä. Osa vastustuksesta johtui
koti-uskonto-isänmaa -linjasta eli oikeisto asetti kansallisen kansainvälisen edelle. Tutkimuksessa havaitaan, että äärivasemmiston kiinnostava
rinnakkaisilmiö oli viidettä herätysliikettä edustavan äärikristillisen Teinilähetyksen samankaltainen elinkaari nuortaistolaisiin verrattuna.
Molemmat versosivat samasta yhteiskunnan muutostilanteesta. Teinilähetyksen Etiopia-taksvärkki 1974 osoitti, että kokoomusnuorten taipuessa
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